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語句 頻度 語句 頻度 語句 頻度
l 作る 547 1 ものづくり科 357 楽しい 162 
2 できる 166 2 授業 292 2 良い 156 
3 思う 165 3 作業 173 3 大変だ 100 
4 する 116 4 ソーラークッカー 133 4 嬉しい 74 
5 使う 93 5 踏み台 115 5 難しい 63 
6 なる 73 6 ダンボールハウス 63 6 すごい 61 
7 作れる 57 7 自分 62 7 いろいろだ 59 
8 切る 54 8 皆 56 8 上手い 57 
9 飛ぶ 39 9 凧 54 9 面白い 38 
10 ある 35 10 編物 46 10 上手だ 23 
11 やる 35 11 最後 46 11 美味しい 21 
12 完成する 34 12 アクリノレタワシ 38 12 締麗だ 19 
13 塗る 30 13 最初 37 13 好きだ 11 
14 食べる 28 11 投的板 37 14 簡単だ 11 
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題材名 頻度 アフェクト度 均一性
凧作り 24 (好 14 ・ノド 2) 2. 44 O. 38 
踏み台作り 22 (好 17 ・ノド 0) 2.91 O. 30 
ソーラークッカ一作り 17 (好 13 不 2.68 O. 28 
育てて作る 15 (好 5・不 O. 25 O. 22 
使える箸作り 13 (好 10 ・ノド 0) 3.00 0.21 
編み物で作る 1l(好 7 不 2. 44 0.09 
ダンボールハウス作り 10 (好 6目不 0) 3.00 O. 22 
投的板作り 4 (好 2 ・ノド 0) 3.00 0.00 
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知識・理解 頻度 19 29 
χ2(1)二 3.11
割合 6.7% 11.0% n.s. 
技能 頻度
185 135 χ2(1)二 11.40
割合 65.4% 51.1% ヰヰ
工夫・創造 頻度 24 63 
χ2(1)二 24.16
割合 8.5% 23.9% ヰキ
頻度 165 159 χ2(1)= 0.21 関心・意欲・態度
割合 58.3% 60.2% n.s. 
総コメント数 頻度 283 264 








































知識・珂解 頻度 22 
3 (-) 23 (+) 
割合 8. 2同 2.0同 18. 1対
技能 頻度
192 (+) 55 73 
割合 71. 4% 36. 4弘 57.5同
工犬・創造 頻度
27 (-) 4 (-) 56 (+) 
割合 10.0出 2.6見 44.1対
関心・厄、欲・態度 頻度 151 97 76 
割合 56.1% 64. 2弘 59. 8同
総コメント数 頻度 269 151 127 






学年 題材名 知識・理解 技能 工夫・創造
ソーラークッカー 頻度 15 68 12 
割合 11.5% 52. 3首 9. 2首
3年牛 編物 頻度 2 22 2 
害小合 3. 9首 43. 1 % 3. 9判
ダンボールハウス 頻度 。 30 7 
害小合 O. 0首 55.6首 13.0首
)中L作り 頻度
。 20 2 
割合 O. 0弘 32.8弘 3. 3弘
4年生 育てて作る 頻度
。 7 1 
割合 O. 0弘 30.4弘 4. 3弘
使える箸作り 頻度 14 
割合 3. 1弘 18. 3同 3. 1同
踏み台 頻度 8 46 31 
5年牛 割合 6. 6弘 37.7同 25. 1弘
投的板 頻度
。 3 23 
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